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U N  L U N A R I O  V A L E N C I A N O  
C U A T R O C E N T I S T A  
por LUIS FARAUüO DE SAINT - GERMAIN 
A modo de continuación de un precedente trabajo, en el cual, colabo. 
rando con el profesor Millás Vallicrosa, hube de transcribir y contribuir 
modestamente al comentario. de interesmtes textos astronómicos compren- 
didos dentro del manuscrito núm. 216 de la Biblioteca Universitaria de 
Valencia, considero de  no menor interés el dar a conocer ahora otro texto 
de  asunto semejante que figura en el mismo códice entre los folios lxiij, d 
y lxxx, c. 
Es una obrita Iissta hoy inédita no obstante su curiosidad : iin lunario 
o calendario basado en la revolución sinódica de la luna, en el cual se hallaii 
ronfundidas las nociones de la astronomía pura y de la enipiricr mezclada de 
astrología, con interpolnciones diversas, ya de prácticas supersticiosas, ya de 
prevenciones medicales sobre purgas y sangrías, ya del cómputo eclesiástico 
J. del santoral, adeniás del curso di: los planetas p de la cuenta de las lunas 
o días que integran una lunacibn. 
El P. Villanueva l dió, bien que: con excesivo laconisnio - estrictament: 
cuatro palabras -, la primera referencia :  varios retazos de astrulogíaa en 
la A'olicia de nlg-uvios códices ntrs. 2, l ib~os raros de 1701encia, breve recen- 
sión Uieclia durante una corta estancia allí, en el convento de su orden domi- 
nicana, ocasión que aijrovechó liara un iál>ido y superficial escrutinio de 
aquella rica biblioteca. Y aliidió muy acertadamente, tocante al valor de los 
tratados, en s u  casi totalidad redactados en catalán, que componen el men- 
tado manuscrito misceláneo núm. 216 : «:..son escritos apreciables por la gran 
multitud de voces que nos conservan del aritiguo leniosin.» Tal aprecio cs 
justamente el que nie niueve a piiblicar el presente lunario, siguiendo n 
numerosas ediciones niias de  textos catalanes medievales. 
Massó Torrents ', un siglo después, en su articulo Maliuucrits cataluns 
de Valdl~cin - Bibli,oteca Provi~icinl i Ziniverritiria, describe el nianuscrito 
con la niinueiosa exactitud que ilustra su magistral y copiosa pioducciÓii 
bibliográfica. 
1. Viwe litermio, t. IV, carta S K X I I I .  
2. R c v i ~ t n  de Bibliog~iiila Culuiaiin. - 4nv sise (19001. 
Siete años más t,arde (Isla), Gutiérrea del Caño 3 ,  no tan,extenso ni pre- 
ciso en 'la reseña del manuscrito, se limita, a propósito de nuestro texto, 
a decir: r<...unn especie de calendario corriienza en la hoja 54.x 
La heterogénea multiplicidad de materias que salta a 13 vista con sóio. 
lio,jear el texto del Iiinario que se prexnta al final de estas líneas, se hace 
niás patente al proceder al examen del contenido de las dobles columnas de 
sus páginas. 
Se principia en cllas declarando qiie las tablas del astrolabio, más abajo 
insertas, son probadas para servir a veinte leguas a In redonda de Valencia, 
contimiando inmediatamente la distribución de las horas diiirnas y noctur- 
Gas, entre las \veinticuatro del día solar, a partir del 2 de marzo hasta igual 
fecha del año subsiguiente. 
Desde el folio Ixiiij, a al lxiiij, c, ira resumido, en versos pareados im- 
perfectamente aconsonantados, el. repertorio del año ton el número de las 
semanas, de los dias y de las lloras que componen tanto el común conio el 
bisiesto; scñálanse, ademrís, las cuatro témpor.as, los cuatro doniingos de 
Adviento y el de Carnestolendas, y en último lugar se explicn. la determi- 
nación exacta del día en que ha rle caer la Pascua florida, sobre la cual se 
regi;ln el orden [le las demás fiestas movibles del calendario eclesiástico, 
dentro de cada año de la denovena correspon(1iente o período de los dieci- 
nueve del ciclo lunar o &oreo nimero. Este ingenioso sist,ema cronológico 
es el fruto de  la asidua labor conjunta de ~om1)utistas y astrónomos media- 
vales, que, atentos obser~~aclores del curso aparente del sol, concordaron el 
año sideral con el eclesiástico a fin de dar ciimplimiento práctico a la decisión 
del Concilio niceno (325 de J. C.), estableciendo la celebración de la Pascua 
el domingo siguiente al plenilunio derjpues del 21 de marzo, día del equi- 
noccio vernal. A tal fin responden las 19 tablas que en facsímil van repro- 
ducidas más abajo. 
En el folio Ixiiij, c se describen detalladamente los aspectos sucesivos 
qi:e ofrece el rlisco de la luna en las diferentes fases del curso de su revoiin- 
ciún en torno de la tierra. 
Del h a l  del folio lxiiij, d, arranca y s e  extiende hasta el Ixv, d, el 
santoral y el calendario de  las fiestas movibles de cabo n cabo del año, ex- 
presado todo, al igual de su repertorio antes expuesto, en forma de versos 
pareados, composición subscrita por el anagrama de  -4lfonso Ferrer, desco- 
nocido personaje y rimador mediocre a lo que vemos, pero merecedor de es- 
tima como probable compilador cuidadoso del texto aquí comentado. 
Los folios lxv, d y lxvj, a del mismo repiten la declsración qur lo en- 
cabeza, seguida tambi6n por la distribución de l a s  horas, fijando la duración 
relativa de los dias y de las noches. Despi~hs se hallan apuntadas las fechas 
Iiistóricas de la donación en el año 1323 de G.andía y Denia al infante 
Pedro, y una anotación particular referente al 1367, todo ello absoluta- 
mente ajeno a la materia del texto y sin valor para datarlo, pues su letra es 
de inconfundible puño del siglo siguiente. 
S. Cotdlogo de los rnn<i>iserilos mistarilcs oa In Biblioteca Diriuevsil~no de Valeaeio. Toma 
segiinrlo In.0 902). 
[ZI  
En seguida vienen unas primeras iiistrlicciones sanitarias sobre FUI- 
gas y sangrias, 'remitiendo al lector a unas tablas que llenan respectivamente 
los folios lxvj V.' y lxxvij, a. Una imagen de San A n t ~ n i o  abad, de 10 cm. 
de alto, 1;intada a la zguada, ociipa 1.a casi totalidad de la segunda columna 
del antedicho folio Ixvj. 
Constituye por entero el contenido del folio Ixvj, v." una de las dos tablas 
médicas antes anunciadas, la cual indica, dentro de cada día del mes y grado 
de la luna, la supuesta infliienciti de los r;ignos zodiacales sobre las diversas 
pirtes o miembros del cuerpo humano sometidos al respectivo dominio atri- 
buido a aqu6110s. Al pie de la tabla se lee esta advertencia confirmatoria : 
<<Si algun horn cs naffrat en lo signi- de .4r ie~  o dels altrea signes, 
giiardxts vas ccin se pot guarir prr los .ni,. signes que Gnfeyts per los 
.xij. mtmbres del 1iom.r 
A plena pigina de  los folios siguientes, partiendo del lxvij, se inser- 
t i n  las tablas al principio niencionadas, de caricter propiamente iiraiio- 
gráfico, ciiales son las que en número da diecinueve correspondeii a otros 
tantos años del ciclo lunar, metoniano o iiureo iiiimero, cuyo lapso una vez 
transcurrido, las fases de la luiia se reproducen en las mismas épocas ". 
Debajo la prinicra iic 1.3s tablas y continiianclo al pie de la segunda, una 
mano del siglo svr dejó escritas las siguientes aporti)ias llanamente expii- 
cativas del iiso de aquéllas : 
sAb  la sus forrnoda taula j-are" síber l a  luna eii quin sinnz esti y 
iluants dies y esti  y en qiiznts graiis cstard rn loa dies que aturar2 en 
cado sinne; ari instex sabreu del $01 c de la cohn e cap dei dragú y 
de totes les ~ I B D B ~ C S . B  
nMirn quant tens de nure riombre c, si tens .j.; eii Sta primera tnula 
trobarhs lo mes que rolres snlicr le h i ta  de la Iluna; en la segona lo 
dia; en la tcrsa I'orn; en la qiiarta lo punt. l? si tens dos dc aure non-  
bre, mira la segona lilaiis e ari seguiras cedla] sny fins la darera e 
sera denovena, y tariiaiis ne l:cr y durnri fins a la f i  del mon.» 
El texto continúa en el folio lssvj, v.' <:o11 la enumeración circunstanciada 
de las malaventuras que acarrean los 87 días peligrosos del aso, de los que 
determina puntrialmente el fatal acaecimiento dentro de cada mes y signo 
del Zodiaco. Esta supersticibn, reminiscencia de la antigüedad egipcia y 
griega, estuvo muy extendida por Europa durante los siglos medios, y son 
corrientes todavia en el actual demasiados vestigios de  ella en refranes y 
locuciones proverbiales ntributivas de cariz fatídico o de mal agüero a deter- 
minados meres y dias de la  semana, n innumerables pdabras, acciones. 
gestos, etc. 
La  primera columita del folio Ixxoij. contiene una pequeña tabla sinóp- 
tica indicadora de la oportunidad de la sangría y de la toma de medicina 
4. Con d mnxilio de entrs tablas y preriamente avriiguado J iiiimcro concurrente corres- 
pon~liente L 1% letra dominico1 del ano, podírri las xentes cultas de la Edad media saber 
todos los nimes el din,  horn Y punto Oe la entimila de la lu18n PII coniuncidn con el EOl, ""e 
sefinla el iornienzo del noviluriia. 
y jarabe " que, segíin sean las coniplexiones de los pacientes, les resultarán 
buenas, malas o coatinals (comunes, indiferentes o innocuas). La  segunda 
columna nos muestra otra vieja superstición de carácter más aciago aún que 
el de los 37 días días peligrosos; tal es aqiiella de los cuatro lunes mal- 
ditos, siniestramente ei~ocadores de feclias infaustas de la 1-Iistoria sacra. 
E n  el párrafo que sigue se anuncia el orto de seis estrellas periódicas visi- 
bles sobre el horizonte en determinados días de  marzo, abril y mayo, y cuya 
aparición será presagio de procelosas jornadas de fortuna. Los nombres 
excesivamente deformados con qiie están ddesignados aquellos astros, los 
hacen poco menos que inconocibles y de dudosa identificación, excepto los 
transcriptos Rache y Ciirce que son respectivamente Ragriz, de la conste- 
lación del Dragón, y Corci, de Casiopea. El titulado Metan seria acaso iden- 
tificable con Misen, del signo de 1,ihra. 
A continuación, en el folio Ixxvij vuelto, se trata del curso de los siete 
planetas del sistema solar anterior a Copérnico, con expresión de las respec. 
tivas duraciones de su paso por cada una de las casas o constelaciones del 
Zodiaco, así como los tiempos invertidos en el movimiento de translación 
siguiendo su órbita o roda en redor del sol. 
Al fin del mismo folio se entra de  nuevo en el tema de la sangría, cir- 
cunscrito esto vez a los días caniciilares, en la mayor parte de los cuales 
precisa abstenerse de todo decremento de sangre en evitación de una espan- 
table serie de males que en caso contrario sobrevendrían indefectible- 
niente, segiín van especificadns, día por día, en una fantástica sentencia 
que s sus discípulos diera el bienaventurado San Juan despuCs que la rcci- 
biera verbalmente del propio Jesucristo (!). Bajo cl contiguo epígrafe Dc- 
partiment de la s a g ~ i a  se puntualizan las cuatro fechas ~iriiuaverales, y los 
brazos derecho o izquierdo, en que debe ser practicada aquella oper.?ción, 
supuesta garantía infalible de salud para todo el año, «que axi ho niostra 
lo libren -dice el texto -, rcfiriéndose probablemente al entonces tan 
celebrado tratado de flebotomía del famoso Arnau de Vilanova. 
El folio lxxviij ?.O ostenta en la cabecera de su primera columna !a 
rúbrica IJies ca?~iculars, cuyo calificativo viene en seguida aplicado a días 
pertenecientes indistintauiente a todos los meses y, por tanto, a todas las 
estaciones del aíiu. Estos erróneaniente Ilaiiiados días caniculares, pareccrian 
ser más bien de la naturaleza de los peligrosos o nefastos antes registisdos 
(folio lxxvj v."). 
Y acaba el texto del lunario con el capilulo del Con~ple de les lwtres, en 
el que figuran niimeradas las treinta carrespondientes a los veintiiiiiei'e dias 
y medio de una lunación, diss memorativos de sendos acontecin>ientos de 
entrc los más notables consignados en las santas Escrituras, a cada uno de 
5. El jarabe era en Ix Uledicina inc<licrsl conirilen>ento oi,liso<lo areaarsitorio de lo purw 
mar wrpa no's deii pc~idrc que inimorarncnl. rio sic estat Tit.cs eraropa r r i i i i  cseviblo el docto 
J8cmc ~1>:131.amo11t cn su Rccii7neiit de uresewoei6 n eliidcntio o f2cstilancia. presci.ipeiiin con- 
fijmstls oor lu boca dc oro de San Vicente Fprrei en el sermón que predicii cn Vslcncia el 
j~wws santo de i a io :  
o...~ii;int rolen dar porxn, ahans doncti ereiliris. qiic si dawn la porfua 3 aer- 
soni no api)arellada mal f u r i i i . ~  
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los cuales le es atribiiido un efecto ora venturoso, ora funestamente influ- 
yente sobre las personas y las <:osas del niundo. En su consecuencia, son 
dictados consejos guiadores de la conducta a observar con arreglo a la índole 
del día o luna respectiva, y se Iiacen, al mismo intento, horóscopos, inter- 
pretaciones de los siieños y pronósticos de enfermedades, terminándose 4 
comentario de  cada lima con la cita de un salmo. 
Antes del siglo xv los calendarios o lunarios con el carácter de perpetuos, 
como es el descrito, aparecían redactados invariablemente en latín; y debe- 
mos, por tanto, estimar el de Valencia conio el más antiguo de los con- 
feccionados en lengua catalana, iniciador así de la producción calendárica 
vernácula. Ésta alcanzará, a no tardar, su apogeo cuando, al final de la 
centuria p al comienzo de la sigiiiente, saldrán a luz Las obras primerizas del 
incipiente arte de la tipografía que ha de producir a breve término las tem- 
pranas y ya perfectas impresione!:, aquellas bellas y numerosas ediciones de  
los lunarios j7 almanaques compuestos por los Granollacbs ', Aleniany, Cor- 
tés, Anticli Roca, Molera, etc. F.llos fueron los últimos seguidores de la 
tradición del genio catalán inc1iii;ido a la contemplación extasiada de  las 
maravillas del firmam.eiito y al estudio de la ciencia de  los cielos, sostenido 
con tenaz y razonada constancia, nunca inl:errumpida antes y después de la 
época esplendorosa del rey Pedro el Ceremonioso. 
Aunque es bien sabido, n1ereC:e reiordarse como, a las apasionadas afi- 
ciones científicas rle aquel impulsivo monarca, fuE debida la orpanización 
de una verdadera escuela renovadora de la astronomía medieval, que flore- 
ció en Barcelona bajo su patrocinio y eficaz acción personal a tal objeto 
aplicada con diligente ahinco, en cuanto se lo permitieron las ocupaciones 
del gobierno de sus reinos, consistentes la mayor parte del tiempo en los 
cfets cavdlerivols e militarsn para. defensa y mantenimiento de  aqutllos. 
Metódico observante sienipre de formalidades protocolarias, quiso el rey 
revelar oficialmente ' a In posteridad - «a aqueils que apres de  nos ven- 
dránr -, el objetivo de sus tareas científicas encaminadas principalmente, en 
<<la pnrt judiciaris ilella sciencia delles stellesa, a denunciar los errores pa- 
decidos por los antiguos filósofos en la determinación de nlos vers movi- 
ments dels corsos celestialsn. Para su  detiida enmienda, eligió a Maestre 
Pere Gilbert, el «pus sufficient homr, quieri: con aparatoso recurso <le astrii- 
ments geometricals, axi com gran!; armilks, miganceras e cominals, com ab 
grans cuadrants e instriiments liurats per lo bon Tholomeun, investigó y veri- 
ficó etots los lochs vertadersn de las estrellas fijas según su longitud, lati- 
tud y magnitud, así como de los planetas y sus auges y latitudes sobre el 
6. Vease el erudito y elegentc estudio del doctor Jordi Ruhi6, al Irentc de la reoroduc- 
einn fac~imil del Lunori (ea. 1513) de Bernat de Graiiallnehs. verdadera iori  tinocrinca 
~ ~~~ ~ ~~ . .  . . 
sitlidil de las prensas barcelonesas de lpan Rosembar1i.-nnrciloiia *Les bellcs edieionsa 1916. 
1. Cf. C~iieccid d'nntichs teztos cntnlolis: Tractut d3Anlmlouio o rciri?ciii d i  Ics slrles cavn- 
noet I,uiz o ~ d c  del vrv En Pero 111 lo eerenionids ... - Bnrcelona. Ertamoa Y Llibreria ~L'Aveneo. 
horizonte de Barceloi~s, datos qiie, u n a  vez obtenidos, transportaba final- 
mente con sus figuras a la gran esfera celeste, ala qual Ira - dice el rey - 
.vi,j. palms de diametre, la qual teniin en lo no8ti.e pala11 de la dita ciu- 
tatr \ Yero fs!lecido €1 ri.aestre Giibert sisi bsber consegiiido dar cumpli- 
niierito al regio encargo del alinanaque p tablas calculadas para el meri- 
diano de Barcelona, f u i  elegido para substituirle En Dilmau ses Planes, 
su no menos usuficierit» discípulo, %lo qual i)al~nau canipli e perpetua lo 
dit  almanach c coniplí les dites taules al mig jorii de la dita ciutat nostre 
de  Barchinona, la longitut de la qusl del ver occident cs .39. p a u s  e la lati- 
tut de la linea equiriocciul .41. grausn. 
No quedó satisfeclia con esto !a irisaciahle ambición de soberanía del rey 
que, no contento de seiiorenr sobre el haz de  la tierra los estados cristianos 
de  niapor espacio vital, aspiró al douiinio simultáneo del tiempo, contando 
los años desde aqriellas <le su acceso al trono. Asi, con la ayuda inagistral 
del astrónonio .Ticol> Corsuno «jueu d ' E s p a ~ i ~ a ~ ,  fuiida la «era del Rey en 
k'eren e impone su nonibre al estilo crcnológico de la Natividad por él 
implantado en la calendación diplomática de la Coni:i!leria real a partir de 
1351, niediaiite pragniitica dictada a 15 de dicienlbre del aso anterior cn 
!as Cortes de Perpiiián, después de haber abolido en 1349 el estilo de la 
Eiicsrnacióii, vigente desde 1180, sucediendo a In era de Espaiia, o sim- 
plemente era, que cclehraha, coino en la actualidad, el cabo de año el 
día primero de enero, y que Iinbia sido de uso general durante la  casi tota- 
lidad de la Edad Media. 
Los notahlei progresos obtenidos en el puro orden científico, por el 
trabsjo perseverante de los astrónonios pertenecientes a la escuela catalana 
d,e Pedro ITT, seniejantes, aunque de no tan escclsos ni difundidos resiilta- 
dos como los que hriilantemente Iiabia ~~lcarizado en Costilla la del sabio 
Alfonso X, se resiente11 en 1s una y en la otra por igual de  Iss falaces 
iiitromisiones de excesivas siiperclierias astrológicus que desdicen de las 
perfectas ileniostraciones cosmográficas y de los cBlculos desnrrollndos con 
la absoluta exactitud qiie permitia eiitonces el )-a coiisideral'le adelanto de 
todas las ranias de la inaten16tica. 
Aquellos excesos pervisticron y, al correr del siglo, dcriraron a los ulte- 
riores períodos históricos renaceiitistii y irioderno, manifestándose, tanto o 
niás que en las producciones tcbiiws de la urai?ografia, eii los textos de 
carácter práctico de sliii:iiiatliies 1, lonarios aparecidos ~~usteriormente al 
nuestro. A su e j in~~ i lo ,  acogieron sin recelo alguno eii sus páginas parecidas 
ab&racio:ies :; faiitssiss de autores alnianaqueros, dotados de escaso hagajc 
de doctrina sstronóinica 3; contagiados, cri cambio, de misticismo astroló- 
glcu, secusces en diverso gvado ilc todp géiiero de opiniones e ideas extrava- 
gantes de las que iiu lia sabido ni es probahlc se sepa jamás desprender 
el linajc liizmui~o, incl~iso l i s  mentes de sus mis esclarecidos ingenios. 
s. Cf. A .  R I I R ~ ~  1 LI.L'CN, Eocu??ieatg ,:e? n lo liistkia d e  lo. ciiltrrn cotoloiio m<ncuol. - 
Yol. 1 .  docs. CCI r CCII. 
[GI 
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TEXTO 
* [Ixiij, d]  " hquestn Tauls daval si:ritn es provada per servir .sr. 
legues eiitorn de Valencia per 1 estrelau. 
k'riiiio de dos dies de Mar$ tro a .xxij. de abrill ha en 
lo dia .xij. ores e .xij. en la nit. bi Item de .xxij. de abrill 
tro a .xiiij. de nlaig ha lo dia .xiij. ores e en la iiit .xj. 
9 Itein de .xiiij. de nioig tro a .xviij. de junp !la lo dia 
.xiiij. orcs e la nit .s. 7 Item de .sviij. de juny tro a .ix. 
de julioll ha lo di& .xv. ores e la nit no". 41 Iteni n .ix. de  
julioll tro a .siij. d agost ha lo dia .xiiij. ores c la riit .r. 
4 Iterii de .si¡.¡. de agost tro a .o. de setembre Iia lo 
dia .xiij. ores e l a  nit .xj. 7 Iteni de  .v. de setembre tro 
a .xxv. de octubre. ha lo d i ;~  .xij. ores e la iiit .rij. 41 Item 
de .sxv. de octubre tro a .srriij. de noenibre ha lo dia .xj. 
e le nit .siij. ¶ Item de .sriij. de  noembre tro a .xviij. 
* [ l i i i j  a] de deeni*bre ha lo dia .x. ores e 1s nit .xiiij. 7 l tem 
de .xviij. de deeinbre tro a set dc giiicr ha lo dia .ix. ores 
r la nit .sv. TI l tem de r;et de giner tro a .viij. de ffe- 
brer Ira lo dia .x. ores e le iiit .siiij. 91 Iteni de .viij. d i  
ffebrer tro a dos iie niarc l i ü  lo dia .xj. ores e la nit .xiij. 
Dins en un an:y son quran ta  huit setmanes y cinc dies. 
91 E son los dies scrits 
.ccclxv. complits. 
7 12 son entre la nit e lo dia 
.xriiij. ores tota via. 
TI E axi es la srimnia feta 
hupt niill setccnts sexunta, 
que son les bores dins on any, 
per compte dri:t aytaiites fan. 
Encara .rj. qiii: ii i 3 de mes, 
tant que al qunrt anp un dio ea, 
P. una nit per complinii:?it 
dels anys que vagen dretanient, 
qua a .sj. es coinptat e lest, 
.: pei. aso fa Iioin basest, 
car 1 any es rresccit uci dia 
e pren se a Sent M3cia; 
com honi fa fertes trespasar 
devets ho doiiclis nri conlptar. 
7 1, any de la incarnació partits 
per qriatrc parts nienys de iiiigts 
e 1 bnsest sera ladoiiclrs 
* [lxiiij, li] a 1 any de iin '+dio pus loiiclis. 
t 7 1  
* [lxiiij, g:] 
Los quatre temps dejunats 
el temps que son donats : 
10 scgon dimeires de Qizaresmn 
e el1 apres de Cinquagesma; 
el ter$ dimecres de setembre 
e el1 apres idiis deenibre; 
lo dimeires e l divendres 
e 1s diswptes son quntre tempres. 
E 1 avent de Nadal farets, 
quatre diumenges hi Iia drets: 
Carnestoltes es lo primer, 
entregainent les devets fer. 
E qiii la Pasqiia vol saber 
en qoal temps tuyt la deuen fer, 
la lima deu enans esguardar 
en quant corre e deii aliar; 
que ella va axi pugant 
de punt en punt per cascun any 
e puja entro a .rviiij., 
puys torna a un any a riinou. 
E trabaras axi brciimeiit 
poreii los anys adreetament, 
com Jhesu Xrist fon incarnat 
en 1:i Verge en veritat, 
per denovenes .j. aiiy dent 
seo que sobra d aqiien. 
En aytant corrc a rlret compte 
la luna, e no haje bescompte, 
mas sofer lo anediment 
e denovenes cgualment, 
veyeii que res no y solira 
e .xviiij. la luria corre. 
Apres de nonas de nixrc cercats 
la luna nova e gliardets, 
" e poys comptats .xiiij. dies, 
e es Pasgun tota via 
lo prirrier diumenge que trobarets. 
a r i  es fegt lo compte dre t ;  
mas si lo dit .xiiij. dia 
en diumenge esdevenia, 
devets lo diumenge seguent 
comptar Pasqua adreetament. 
Ans de Pasqua .viiij. setmanes, 
zlleluya lexnrets manves; 
set setmanes son de  Quaresma, 
set de Pasqua a Cinqiiagesma; 
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de sent Simmo, tuyt ho savets, 
a .xl. dies part i'asqiia l avets. 
Les letanies de maig son 
10 diluns ans de Senssio. 
La  luna va iixi pujant 
de punt en punt per cada any, 
e piija entro a .xviiij., 
puys torna irn any a Ninou. 
Les altres festes de 1 any 
podets comptar axi com van, 
p?r so car son totes scrites 
sino aquestes que he dites. 
Apres que la luna no creix ne minva mas tota via es 
de un gran e es tota redona, e tota la claredat que ha 
reb del sol. E aytant com lo sol la veu es luent, e per $0 
se appar n~anifestament con1 la luna reve aquella part 
que lo sol la veu es luent e es axi com una pocha fac. 
E, eom pus la fer lo sol, ella es pus luent, e va crexent 
tant tro es al seii cors que lo sol la xzeu tota e es tota 
luent, es appellarla entre les gens luna plena, e a$o es 
quant ella h a  i i i j  jorns. E piiix comence s la luna a 
' [lxiiij, d]  estren"yer del sol si que cascun jorn va perdent. de  sa 
claredat-d aquella part hori lo sol no veu. Mas aytant con1 
lo sol la reu roinaii illiinieiiada, axi va minvant tant de 
jorn en jorn entro que lo s01 no veu, e axi esta un dia 
e mig e .dcexciij. piints. Enapres comenca a demostrar 
axi com dit es, e es uppellada entre les gents luna nova; 
la liitia sta sots lo sol .vi. ores. E de  una luna a altra ha 
.xxxvj. ores e .d~cxciij. punts qui fan un dia e mig, que 
enffre lo dia e la nit lia .sxiiij. ores qiie fa un dia, c 
altres .xij. ores iluc fan mig dia, e axi son .xxxvj. ores, 
r faii un dia e niig. E dia no es eomptat coniplit menys 
'le nit ; .xij. ores fan be dia e .sij. ores de nit, axi .xxiiij. 
ores fan un dia coniplit. 
Qui les ffestes de  1 any vol saber, 
comence tot prinier el mes de Giner. 
E n  aquel1 dia que 1 mes entrara, 
Circumcissio domini trobara ; 
Aparici .vj. dies apres, 
Sent Julia en lendema es. 
[lxv, a] Sent * Illari es 1:ot dret 
ni .xiij. dia. Novio pot esser 
qui esposat es. 
Sent Sntlioni al .xvij. sera 
e a .sr. Scrit Subastia e Sent rabia. 
E Seiita Agiies, ve apres; 
en leridema es Sent Vicent 
e apres eii vencil sol1 colnpaliyo 
Seiit Valero a .rxi.iiij. fo. 
E ara ve npres ffebrer 
ab Santa Maria Canalera : a dos dies la trobarets; 
leiideinn Sent Rlay colcls. 
Canta Agota a .ir. dies es;  
Saiicta l3ularia i .xij. del uies 
e la c:idirn dc Sent Pere a .xxij. 
e a .xxiiij. un Sunt apres, 
a1 qual din honi Sent Macia, 
cel qiii les fcstev havia. 
En Mar$ ha. so1 dues Eestes : 
la prinieri Gregori es, 
e ve tot dret cl .sij. dia 
e a .SIV. Santa Maria. 
Abril ve carregst de flors 
e al quart dia Sent Amhros, 
e Sent Jordi a .xuiij. 
e a .xxv. Sent March es. 
E tot derrer del mes es 
Sent Pe'ere martir, a .xxiiij. es. 
hlaig ab Sent Feliii e Sent Jaume, 
[Ixv, b (  e San'ta Creu 
el tercer dia es. 
En j u n ~  Serit Rarnabeu, 
brun Sant, al .xj. dia lo col1 la gent. 
Sent J A a n  a .xxiiij. sc posa; 
Seiit Pere e Sent Psu a la exida: 
a s d  dos dics e no nies 
es julio1 que ve apres. 
En j~iliol es n .xiij. la nodrida 
Madona Santa Margarita ; 
e Santa Maria Magdalena 
a .xxiii. dies es plena, 
e Sent Jaume n .xrv., 
en lendema Santa Agna tinch. 
Seinpre es primer dia de agost 
Sent Pere e Serit Feliu benen most; 
a .v.;. dies Sent Salvador, 
qiii es de tot lo mon redeiiil>tor. 
)I Sent Loreng nos ve ailres? 
a la entrada .s. dies es. 
Santa Maria al .xv. dia, 
Sent Bernat al vinte venia; 
Sent Bertlionieri a .xxiiij. es 
e Sent Augosti ve apres 
3 .xsviij. dies e no pus, 
setembre veig venir ieiiis. 
Seternbre ve ab <:asa plena, 
Santa Maria ab si aiiiena, 
a .viij. dies a la entrada. 
Santa Creu 11 e oblidatla, 
u. [lrv, c] 1 i i i .  " dia s estaiiy. 
Sent Mate11 a .arj. 1 a y ;  
Sancta Tecla a i i j  col1 
c Sent Miquel a .xxviiij. 
Octubre, Sent Francescli en I i  testa 
a quatre dics iie fa festa, 
e del bon Sent Lucli a .xviij., 
Simonis et Jude a .xxviij., 
e Sent Narcis de Geroi~n 
a .xsriiij. en la corona. 
Koembre, omnia Sanctor 
tot priiiier, pnps un coiifessor. 
Sent Marti asi parla 
al xiij., Sent Bret Irnena. 
Caterina a .xav. vench. 
Sent Andreu a .uxr. atencli. 
Deenlbre, lo mes de Nadal, 
Sancta Bsrbera ve egual 
a quatre dies ve;  o en sis Sent Nicholau 
trob a .vj. ; Sanctn Liicia al xiij. jnu. 
Sent Tliomas a .uxj. cari; 
a .xxv. jorns es Nadal, 
puix Sent Steve que s egiial; 
apres Sent Johan lo valent 
e puix son los Ignocens. 
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E veus tot 1 any acabat 
e aquest compte afinat. 
Qui 1 scrivi Deus li do bon any e bon dia, 
e visca tota via 
per honor e reverencia 
de la humil Verge hlnria, 
e apres de Santa Margarita 
quil guiu tota hora a cII 
e a la sua companyia. 
* [lxv, d] ' Yo. fos. als. We. ffrre. 
Aquesta taula daval scrita es provada per servir .xx. le- 
gues entoril de Valencia per 1 estralau. 
Primo de dos dies de mar$ entro a .xxij. de mar$ lo dia 
ha .xij. ores e la nit .xij. 
7 l tem de .xrij. de mar$ tro a .xiiij. de abril]; ha lo dia 
.xiij. ores e la nit .xj. 
W ltem de .xiiij. de abril1 tro a .xviij. de maig lia lo dia 
.xiiij. ores e la nit .x. 
W Item de .xviij. de maig tro ha nou de juny ha lo dia 
.KV. ores e la nit .viiij, 
7 Itein de .ir. <le juny tro a .xii.i. de lo mes de juliol 
ha lo dia .siiij. ores e l a  nit .x. 
7 l tem de .xiij. de juliol a .v. de agost ha  lo dia .xiij. 
e la nit .xj. 
Y Itenl de .v .  de agost tro a .asv. de setenlbre ha lo 
dia .xij. ores e la nit .sij. 
7 lten: de  .xxv. de setenibre tro a .xviij. de octubre-lia 
-lo dia .mi. ores e t  la nit .xiij. . 
7 Iteni dc .xviij. de o<:tiibre tro a .xix. de noembre ha 
lo dia .x. ores e la nit .xiiij. 
f Iteni de .xix. de noembre tro a set de decmbre ha 
lo dia .viiij. ores e la nit .xv. 
* [Ixvj, a] " ¶ Iteni de set de deembre tro 3 .riij. de giiier ha lo 
dia .x. ores e la nit .riiij. 
11 Item de .viij. de giiier tro a .ia. de ffebrer ha lo dia 
.x. ores e la nit .xiiij. 
'Ir ltem de .viiij. de ffebrer tro a dos de. marc 113. lo dia 
.xj. ores e la nit .xiij. 
J?f.fLn donada Gaiidia al senyor inffant en Pere ab csrta 
Dertuse .viij.' idus junii armo Domini M."CCC.'xx.' tercio. 
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íi Item Deeia ab  altra carta dstum Barchinona .viij.' 
ydus novembris eiusdem anni M.TCC.'xx.' tercii. 
7 La proeutació d en Pon$ de Sent Johan que feu en 
Ramon Dalmau notatis fou en Gandia e closa per en Fran- 
cesch Fiscal notatis a .xxviiij. de noernbre anno .Ix." septimo. 
Quant volras saber aquesta taula quant sera boua sagnio 
e de pendre la porga per porgar lo cors, pose esment en 
aquesta taula fermament en aquest signe es la luna, e entre 
ab  aquel1 signe per les cases de aquesta taula anant en con- 
' [lxvj, b] tra avall, e qumt  trobaras aquell signe posa * esment en 
son endret, e si diu bons, fe t sagnar, e si diu mala no t 
sagnes. Axi mateix sapies la qualitat del signe del mal, la 
qual taula trobaras en 1 altra plana segent. 
22 
[lxvj vol  
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A .xxj. entr;i lo sol en Aquarius prima 
24 
[lxvij, va] 
L. FARAUDO DE SAINT-GERMAIN 
A xx. entra lo sol en piscis 
ffebrer 
[lxviij] 
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A xviij entra lo sol en Aries Terca 
[ixvlij vo l  A xj entra lo sol e11 Taurus 
Abril 
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[lxviiijl A xviij. entia lo sol en Gemiriis 
Maig 
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[lxviiij va] A xvij entra lo sol en Cancer 
jun~ 
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[lxxl ¶ A xiiij. entra lü  sol en leo 
[Txx vO] 
agost 
A xiiij entra lo sol en Virgo 
[lxxj] 
setembre 
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7 A xvij entra lo sol en libra 
32 L. FARAUDO DE SAINT-CEFLMXIK 
[lxxj 
octut 
A xiiij entra lo sol en Scorpio 




L. FAKAUDO DB SAINT-GERMAIN 
A xvij entra lo sol en Capicornus 
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* [lxxvj, C] * Aquests son los dies dels mesos dessus scrits los quds 
son trcnta set e soii d6 gran perill, co es, si res comences los 
dits dies son del couipte dells GrecLis, e ells l npellen mal 
angossi, e qui ennialaltira en nenguii d aquests dies hira ven- 
tura que n leve jeina', e si viu viura tots temps pobre, e si 
pren niuller aquella li morra, o li fugira, o sera tots temps 
pohra, e rio haura pau ah ella; ni deus anar en vintge, e si 
vas hauras niassn gran danipnatge e gran perill ; e no y vulles 
res comprar ni rrenrlre, ni plantar ni sembrar; ni Iiajes ab 
feinbra afer ni ab nenguna cosa, los quals dies damunt dits 
son fort perillosos e son segons que s seguexeri : 
Signa 
Aries: Mar$ ha .ix.,.x\,j. e .xx. caleiit e secli. 
l'aiirus: Abril ha .x.,.xix. e .xx. fret e secli. 
Gemiiiis: hIaig ha .iij. e .vij. e .xix. calt e umit. 
Cancer : Juny ha .ij.,.xvj. e .xviij. fret e umit. 
* [Ixxvj, d] " 1.eo: Julio1 ha lo primer c .xviij. calt e sech. 
Virgo: Agost Iia .ij.,.xiz. e .xviij. fret e sech. 
Libra: Setembrc Iia .ij.,.xv. e .xviij., cslt e umit. 
Scorpius: Octubre ha prinier e .siz. fret e umit. 
Sagitarius: Noembre ha .ij.,.xv. e .xoij. fret e sech. 
Capricornius: Deenihrz ha .iij.,.vj. .viij. e .xj. calt e sech. 
Aquarius: Geiier ha .vij.,.x. e .xij. calt e cmit. 
Picis: Febrer ha .ij.,.iij.,.vij. e .x. fret e umit. 
" Complexioiis Midicina Prendre 
Sagnar esarop 










Enveios 1 cominal 
Avar 
Somogllt 
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' "lirvij, ti] Aquests son lo,; quatre dilluns nialayts * qui son en 1 any. 
Primerament : lo primer dilluns d abril : la rabo perque 
furen perides dues Ciutats, go es, Sodoma e Gomorra. 
Segonament: lo segnn dilluns es lo primer dia d agost. 
E en aquest nasque Cabim. 
Terqanient : lo tercer dilluns es lo primer dia de  setem- 
bre. Il. en aquest ilasque Judes qui vene nostre Senyor Jheso 
Xrist per .xxx. diiiers. 
Quartament.: 1s; qriart dilluns es del mes de noembre, l o  
c~ual es fort mala)-t, que denguna persona en aquel1 res n o  
deu fer. 
Del fet  de les steles qui comeneen en Marc. 
Primeranient se leva una stella lo primer dia de niarq qui 
ha norii Ssroe. E al .viij. joru a la entrada fa  ~h i  fortiina tres 
" [Ixxvij, C) dies. Eri aquest mes nllten * se leva una stella qui Iia nom 
Rache, e al .xv.' jorn fa y fortuna tres dies. 
Segonament en abril 11 a .v. jorns a la entrada se leva una 
stella qili ha non, !$irnile, e fa y fortuna .o. jorns. En nquest 
mes matex se leva una stella que ha nom Curce al .xviij. 
jorn : fa y fortuna tres jorns. 
Terpment  se leva una stella en mag qiii ha nom Quia- 
rlon; ve bi lo primer jain a la entrada, fa y fortuna tres 
jorns. En aquest mes se 1ei.a una stella qui ha nom Metan al 
.xxij. jorn. e f a  y fortuna un jorn. 
En juny, jiiliol e 11s altres meses nichil etc. 
Ti De les planetes 
Saturniis es la pus alta planeta de totes les altres, e en 
cascun signe esta dos anys e uiig e en tota la roda .xxx. anys. 
* [Ixxvi,i, d i  Iiqiiter es apres; ' sta en cascun:, signe un Iny e en 
tota la roda . ~ i j .  10 que 1 sol t!11 en M L  dia ... 
Mars es apres e sta en casciin signe 60 dies .xxj. ora e n  
tata la roda .ij. a n p .  
Sol es apres e sta en cascun sigiie trenta dies .xxxii,i. ho- 
res e mija .\'j. piintz e n tota la roda .CCjClx\.. dies y cinc 
ores .xxxxuiiij.' rnt:iiuts. 
Venus es apres e stn en cascun signe .xxviiij. dies, e e n  
tata la roda .CCCnxxxviij. dies. 
Mercurius es apres e sta en cascun signe, .xxviij. dies,. 
e en tota la rod3 .(JCCxxxxviij. dies. c 
Luna es apres, t: sta en cascun signe dos dies e .xij. ores, 
e en tota la roda .CCCnxxxi~iij. dies .viij. ores. 

Conipte de les lunes. 
Luna prima. 
FE) t fon Adam ; qualque cosa fer volras o comencar volran 
alguns homens bo es;  el sompni que faras en goig se tornara 
e be se n seguira. E l infaiit que naxera rich sera, e 1 malalt 
que en lo lit caura longament trebillara. 
1.uria secunda 
' [Ixx~ii j ,  d] * Eva fan feyta;  negoci fer bo es;  el sompni que veuras 
va sera; e 1 iiifant que naxera )'va$ crexera e luxurios sera. 
E si la fembra naix, putans sera, e l malnlt ayna sanara. 
Lima tercera 
Nasque Cahini : no faces res; e 1 infarit que naxera molt 
crexern e jove morra; el sornlini va sera. E1 malalt que en lo 
lit caurn longament treballara. 
Luna quarta. 
Abel nasque; quesque hom fer vulla bo es en to t ;  lo 
soiiipni que veiirar no Iiaura neiigun acabament, e l  inffant 
que naxera amat sera e molt loat. El mglalt ayna morra, 
psalm. cum inco<:areni. 
J,una quinta. 
No faces res;  el sompni veora acabament, e 1 infant que 
naxera, jose morra, e I maldt a.na morra, a psalm. veiba atea. 
Lima sexta. 
* [lxxviiij, al  " Inffant a eecols metras e annr a cucar; lo sompni vcndra 
en be. 13 1 inffanl que narerü, vida hiura bona, e l malalt 
ayna sanara. psalm. Iloririne in furore. 
Luiia septima. 
hfori Abel. Riquees comptür ho es que molt crereran ; lo 
sompni molt cert riera e a poch temps se complira. E 1 in- 
fant que naxera, viili Ionga barira e minvat sera, psalm. Derrs, 
Dpus meus i7z t e  spe~ani. 
Luna .viij.' 
Natusalem nusque; per cami anar bo es, examenar abe- 
lles e mudar. El flirt a acabanient vendra; lo sompni ver- 
dader sera. E l infunt qiie naxera amat sera; lo malalt lon- 
gament treballara e no morra, psalm. Domine Dezis morter. 
Luna nona. 
Nasque Nabugadenasor: vinyes plantar bo es;  el sonipni 
" [lxxviiij, b] que vetiras a .xi. ilies se complira. " E 11 infant que no- 
xera bo sera, vida Iiaura, e en totes coses amat sera. El ma- 
lalt longament treballara, psalm. confitcbor tibi Domine. 
Luna decima. 
Noe iiasqize : tota cosa que 1 om fer irolra bo es ;  el sompiii 
que veuras es bo, en quatre dies se complira. E 1 inffant que 
naxera sera bo e vida li sera, e moltes terres anar a ;  el ma- 
lalt ayna sanara, psalm. in Doniino colilido. 
Luna undecima. 
Senibrar bo es e per cami anar. El sompni que veliras a 
tres dies se coniplira. E i inffant que osxera amat sera e 
religios. E1 malslt Iiiorra, psuliii Sol .u~~rn me jac Dezis quia. 
Luna duodecima. 
No faces res : lo sonipni que veuras cert sera. El malalt 
tart sanara, psalm. t isque quo Boniine oblivisteris. 
Luna terdeciiiin. 
Vinyes plantar, cases edificar, bo es. 1; I inffant que na- 
* [Ixxu-iiij, c] xera pcrdent * sera e fello. I! I nlalalt tart sanara. El furt 
a loiich temps sera trobat, psalni. di.?it inripiens. 
Luna .xiiij.' 
Totes coses bencg Kolie; qnesque Iiom fcr vulle bo es. 
El son>pni Iiivac se coiiil>lira, psalm. Donii*>e p i s  habitabit. 
Luna .xv." 
Res no faces; el sompni no noura. E I infant que naxera 
no viura molt, e si riura pobre sera. E 1 malalt longament 
treballara e levar s a, psaliii. conseiuo me Domive. 
Luna .rvj.' 
Cnu-alls e hous iieiidre bo e s ;  el sonipni que veiiras mal 
signifficii. U, I iiifant que naxera ,,ida haura e pobre sera. 
E l malalt longament treballara, psalni. Exazidi Deus izisti- 
tiam Inetim. 
Lona .'xvij." 
* [lrxviiij, d] Perireil Sodoma e Gomorra; negoci * fer mal e s ;  el 
sompni que veuras a gay es e despuys de molt temps lo veu- 
ras. E l iiiffaiit que naxera vida Iiaiira e Irobre sera. E 1 
malalt longament trcballara e srnaru, psalm. dili~prn te Do- 
rniv~e. 
Luna .xviij." 
Fer totes coscs bo e s ;  lo somprii tro a .x. dies se coin- 
plira, o a .xsx. se coniplira. 13 I iiiffnrit que nnxera molt viura 
[sal 
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e bataller sera e honrat sera, e 1 malalt yvac sanara, psalm. 
E.zaiidiat te ilominniis in die tribulationes. 
Luna .xviiij." 
Nasque Pliarao ; a fer totes coses greu es. El sompni que 
veuras en goig entro a .ix. dies se coniplira. E 1 inffnnt que 
naxera bo sera e clergue. E 1 malalt yvac sanara, psalm. Do- 
mine in virtute ttin letnbit n re,?. 
Luna .xx." 
Iosep nasque; lotes coses profitoses far is ;  el sompni no 
penses sobre el que va. E 1 inffant que naxera ladre sera e 
* [lxxx, a] enirejos * sera. E 121 malalt longlia malaltia Iiaura e. sanara, 
psalin. Delis, Deus Tnezrs respicr in nie. 
Luna .xn\j.' 
Saul nasque; vestedures e altres coses comprar bo es ;  
el sompni va es. E 1 inffant que naxera treballos sera, en 
totes coses rnalvat !:era, psnlin. lloniinus vegit me. 
Luna .xxij.= 
Greu es;  el son~pni vindra en goig. E l inffant que na- 
ñera relegios e necligent sera, e 1 ~nalalt y v q  sanara, psalm. 
Domini est terra. 
1,una .xxiij.= 
Benjamin nasql-e; totes coses profitoses son bones. El 
sompni va es. E I inffant que narerü luxurios sera, psaim. 
ad te Domine leuatii anintnm meam. 
Luna .xxiiij.' 
* [lxxx, b] Herobosrn nasque; no faces res; el soinpni * que veu- 
ras a goig tornara. E 1 inffant que naxera nioltes terres anar 
a e molts perills haura. E I inffant malalt niorra. psalrn. ju- 
dica me Domine qiiia ego i i ~  innocenlin. 
Luna .xxv.' 
Entra mortaldat en Egilite; qui enfermara no sanara; el 
sornpni cert sera e demostrara goigs avenidors. E 1 inffant 
que naxera rnolts perills Iiüura, nias rich sera. El malalt yvac 
sanara, psalm. Domiiiuu illr~viiinatio nien. 
Luna .xxvj.' 
Moriren Soul e Jobanatas; no faces res. El sompni cert 
sera. E l inffant qiie iiaxera no sera rich ni pobre. E 1 ma- 
lalt yvay sanara, psalni. nd te 1)onbine claw~abo Detis. 
[Y91 
Luna .xxvij.' 
Plogue nostre Senyor en lo desert magna als ffills de 
Yraell; totes coses profitoses son bones; el sompni en goig 
' [lxxx, c] tornara ' e la tristicia en alegria. E 11 inffsnt que naxera 
amat sera, e 1 malalt yvac sanara, psalm. affcrte Domino. 
Luna .sxviij." 
Xasqueren les serpents; tota cosa que fer volras bo es; 
el sompni torriara en perijl e l infant que naxera ffiyner sera, 
e 1 malalt yvac sariarn. psalm. erultabo le Doniine quin suce- 
pisl i  me. 
Luna .xxix.' 
I>egollatats foren, los Ignocens; no faces res;  el sompni 
en goig tornara. ]i, l inffsnt que naxera miit sera, yvac sa- 
nara, psaln~. i i ~  te Dmnine spe~aui. 
Samuel unsqiie ; totes coses profitoses san bones ; el sompni 
a goig turnara e 1 inffant que narrra bo sern e vida li sera 
larga; el m s l ~ l t  pvaq sanara verirm est, psnlrn. bcati quorum 
rmilisses te. 
